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Резонансный наддув является перспективным и незаслуженно забытым способом повышения производительности поршневых компрессоров. Резонансные явления повсеместно используются для повышения мощности двигателей внутреннего сгорания. 
Резонансные явления могут использовать в нагнетательных системах поршневых компрессоров. При правильном подборе длины нагнетательного трубопровода можно добиться снижения удельного энергопотребления за счет уменьшения давления в конце хода нагнетания.
Во всасывающей и нагнетательной системах поршневых компрессоров имеют место колебания давления сжимаемой среды. Колебания давления во всасывающем трубопроводе влияют на коэффициент наполнения цилиндров первой ступени компрессора, а, следовательно, его производительность и энергопотребление. Поэтому, при проектировании коммуникаций поршневых компрессорных машин необходимо учитывать их акустические характеристики.
Подбором резонансных характеристик всасывающего и нагнетательного трубопроводов поршневого компрессора можно добиться повышения его производительности и одновременно с этим снизить удельное энергопотребление. 
Колебания давления в нагнетательном трубопроводе оказывают влияние на величину удельного энергопотребления, что вызвано изменением давления у клапанов в момент нагнетания. 
Амплитуда колебаний давления зависит от соотношения между частотой собственных колебаний газа в трубопроводе и частотой импульсов возбуждения. При совпадении частот наступает резонанс, и амплитуда резко возрастает. Повышение давления воздуха и, соответственно, его плотности в момент закрытия всасывающих клапанов вызывает увеличение массовой производительности компрессора. Способ увеличения производительности поршневых компрессоров за счет использования энергии колебания давления во всасывающей системе получил название резонансного или акустического наддува. Это явление при правильном использовании может применяться для увеличения производительности компрессора, которое может достигать 20-25%.
Резонансный наддув можно считать одним из самых простых способов повышения производительности поршневых машин. При этом он не требует больших капитальных затрат. Главным условием для его осуществления является наличие небольшого запаса мощности у установленного двигателя. Причем удельные затраты электроэнергии на компримирование воздуха могут уменьшаться. Этот факт должен заинтересовать предприятия, которые ищут способы повышения производственных мощностей, обеспечиваемых сжатым воздухом.


